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Современные условия усиления конкуренции, постоянный поиск 
эффективных решений, объективная потребность снижения потерь 
являются экономической предпосылкой электронной коммерции. 
Формирование электронной коммерции напрямую находится в зави-
симости от распространения интернета. Целью электронной коммер-
ции считается приобретение выгоды за счет комплексной автомати-
зации платного цикла путем внедрения компьютерных сетей. Глав-
ное преимущество электронной коммерции заключается  
в значительной экономии времени на выборе товара и поиске инфор-
мации, что делает время экономической единицей. Электронная ком-
мерция позволяет расширить рынок сбыта с перспективой выхода на 
зарубежные рынки, снизить затраты на поддержку организации и ре-
кламу. Пользование услугами электронной коммерции предостав-
ляет более удобные возможности выбора, вероятность получения бо-
лее полной информации. Все меньше отраслей остаются незатрону-
тыми цифровыми изменениями.  
Существуют и негативные аспекты. К примеру, электронные пла-
тежи не гарантируют стопроцентной гарантии безопасности. Нераз-
витость законодательной базы для оформления электронных сделок 
приводит к росту мошенничества в интернете и злоупотреблений, со-
вершаемых в операционной сети. Несмотря на риски и ограничения, 
неоспорим тот факт, что доходы от электронной коммерции увели-
чиваются. Ожидается, что в ближайшем будущем она станет необхо-
димой и неотъемлемой составляющей всей экономической сферы.  
